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1 生活コミュニケーション学科こども学専攻非常勤講師  
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   ７月末に行われた文化部会議では、文化部発表会の「自治会用回覧チラシ（案）」が公民
館職員から公表された。新設の 2 つの体験コーナーを加えた内容に「昨年との違いがよく
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（5）藤岡恭子 前掲。 
（6) 佐藤学  前掲。           
（7）佐藤学  前掲、105-106 頁。 
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（9）まちづくり委員会は以下の 9 つの専門部により構成されている。  
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